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Еще некоторое время население нашей планеты будет медленно расти по инерции. По 
прогнозам ООН, к 2025 г. в соответствии с ожидаемым сценарием развития событий оно дос-
тигнет отметки в 8,5 млрд человек. 
Согласно расчетам специалистов и экспертов из Всемирного банка население Земли со-
ставит примерно 10–11 млрд чел. к 2045 г., после чего расти не будет. Демографы во всем мире 
сходятся во мнении, что рост населения достигнет пика примерно к середине XXI в., а затем 
начнется обратный процесс. Другими словами, если прогнозы и расчеты экспертов и специали-
стов окажутся верными, примерно в это время произойдет глобальное изменение уровня рож-
даемости или великий демографический сдвиг. 
Прогнозирование динамики народонаселения – сложный процесс, поэтому к демографи-
ческим прогнозам на несколько десятилетий приходится относиться довольно скептически. Это 
значит, что перенаселения бояться не стоит. Как считают некоторые ученые, Земля сама забо-
тится о регулировании численности населения. Войны, эпидемии – это попытки планеты отре-
гулировать численность людей. 
На динамику народонаселения в ближайшие несколько десятилетий будут влиять гло-
бальные климатические изменения и природные катаклизмы. Некоторые уч
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г. ГОМЕЛЯ 
 
Актуальность исследования обусловлена мерами, принимаемыми государством для раз-
вития туристической отрасли в Республике Беларусь: привлечение инвестиций, увеличение 
продолжительности безвизового пребывания на территории страны, расширение спектра ока-
зываемых сервисных услуг и т. д. 
Целью исследования является раскрытие потенциала ведущих предприятий г. Гомеля как 
объектов промышленного туризма. 
Для достижения цели была проанализирована информация веб-сайтов четырех ведущих 
промышленных предприятий Гомеля, вносящих существенный вклад в развитие внешнеэконо-
мической деятельности города, с точки зрения их туристической привлекательности, в качестве 
критериев были определены этапы развития, ассортимент, география экспорта. 
Туризм – это выезды (путешествия) граждан в другую страну или местность, отличную 
от места постоянного жительства, на срок менее года с любой целью, кроме трудоустройства [1]. 
Промышленный туризм – один из видов туризма, заключающийся в организации экскур-
сий на действующие предприятия. Промышленный туризм предоставляет возможность пред-
приятиям познакомить потребителей со своей продукцией посредством ее рекламы, дегуста-
ции, и, соответственно расширить географию потребления. Для промышленных туристов по-
добные экскурсии позволяют расширить их знания о процессе производства, условиях и 
качестве производимого товара. 
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Совместное предприятие открытое акционерное общество (СП ОАО) «Спартак» образо-
вано 4 июня 1924 г. как кондитерская фабрика «Просвет». К концу 1924 г. фабрика выпускала 
карамель, конфеты, ирис, мармелад. Название «Спартак» было присвоено фабрике 8 ноября 
1931 г. В 1994 г. кондитерская фабрика «Спартак» была преобразована в ОАО «Спартак», а в 
1998 г. в СП ОАО «Спартак». 
Современное производство налажено по последним технологическим стандартам. Стра-
тегия развития фабрики также предусматривает значительное изменение ассортимента продук-
ции и повышение ее качества за счет сети цеховых и центральных лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием, где осуществляется строгий входной контроль сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продукции. 
Сегодня СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей кондитерских изде-
лий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, выпускающий около 
350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического дейст-
вия (конфеты, шоколад, вафли, мармелад и др.). Продукция экспортируется в Российскую Фе-
дерацию, Украину, Соединенные Штаты Америки (США), страны Европы и Азии [2]. 
История предприятия ОАО «Коминтерн» начинается с марта 1919 г., когда была открыта 
первая военно-обмундировочная фабрика, которая с февраля 1922 г. перешла на массовое изго-
товление гражданской одежды. Изначально предприятие носило название «Гомодежда», а в ап-
реле 1928 г. фабрике было присвоено название «Коминтерн». В 1964 г. прошло преобразование 
в Гомельское производственное швейное объединение (ГПШО) «Коминтерн». С 1993 г. по 
1995 г. ГПШО «Коминтерн» преобразовано в ОАО «Коминтерн». Постоянно идет активное пе-
ревооружение и технологическое обновление производства. Внедрены современные машины и 
оборудование, позволяющие максимально автоматизировать производство и повысить качество 
продукции. 
Ассортимент предприятия, выпускаемые коллекции классических мужских костюмов 
обновляются каждый год более чем на 60%. Продукция предприятия продается в Республике 
Беларусь (в 14 фирменных магазинах), экспортируется на рынки Германии, Ирана, Российской 
Федерации, Эстонии, Латвии, Казахстана, Армении, Туркменистана [3]. 
ОАО «Гомельское производственно объединение (ПО) "Кристалл"» основано 27 декабря 
1972 г., когда был огранен первый белорусский бриллиант. С 1992 г. развитие предприятия ха-
рактеризуется диверсификацией, активным внедрением новых производственных технологий, 
работой предприятия в условиях жесткой рыночной конкуренции. С 2013 г. предприятие вклю-
чено в список привилегированных клиентов самой крупной в мире алмазодобывающей компа-
нии «АЛРОСА», которая включает 40 компаний в мире, объединенных в ALROSA-Alliance. 
В настоящее время ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"» является ведущим в Республике 
Беларусь производителем ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента. Продук-
ция предприятия реализуется в Беларуси, Литве, Российской Федерации, Казахстане [4]. 
ОАО «Милкавита» было создано в 1927 г. на базе артели «Молочная лавка», которую в 
последующем назвали «Центральная молочная». Для ее оснащения у немецкой фирмы «Астро-
Верс» был закуплен комплект оборудования. Сегодня ОАО «Милкавита» является современ-
ным предприятием, оснащенным высокотехнологичным оборудованием ведущих отечествен-
ных и зарубежных компаний. 
Предприятие производит молоко, кефир, сливки, сыр весовой, сыр тертый, сыр фасован-
ный, творог. Данная продукция была представлена на международных выставках и конкурсах в 
Беларуси и за рубежом «Белагро», «Весна в Гомеле», «Made in Belarus», «Сто дорог экспорта», 
отмечена дипломами и наградами. Продукция ОАО «Милкавита» известна и востребована в 
Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан, Китайской Народной 
Республике, Туркменистане и других странах ближнего и дальнего зарубежья [5]. 
Таким образом, перечисленные ведущие предприятия г. Гомеля имеют достаточно весо-
мый потенциал для развития промышленного туризма, привлечения в город гостей и инвесто-
ров из разных стран, популяризации белорусских товаров. Все перечисленные предприятия 
имеют богатую историю развития, разнообразный ассортимент продукции, характеризующейся 
высоким качеством и соответствующей мировым стандартам, широкую географию экспорта от 
стран ближнего зарубежья до США и стран Средней Азии. Указанные предприятия вносят 
большой вклад в развитие внешнеэкономической деятельности г. Гомеля, способствуют увели-
чению благосостояния граждан и города. 
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